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■情報科学研究所活動日誌（平成 23年 1月～12月）
　平成 23年 1月 11日　第 7回定例研究会
●橋田洋一郎所員（経営学部）
顕著性マップとパッケージ・デザイン
























　平成 23年 5月 17日（火）　第 1回総会・運営委員会
　平成 23年 5月 24日　第 1回定例研究会（商学研究所と共催）
●江尻俊章氏（株式会社環代表取締役，日本ウェブデザイナーズ協会理事）
ウェブ解析をめぐる可能性と課題









　平成 23年 7月 25日　ランチセミナー
●菅谷光啓氏（NRIセキュアテクノロジーズ株式会社情報セキュリティ室長）
情報セキュリティマネジメントの動向について




























































































　◆欧文誌「Information Science and Applied Mathematics, Vol. 18」（平成 23年 4月発行）
　①「Effective System for Information Supplements for Food Products―Consideration from the Perspective of 
Consumer Needs―」
　　　　Kayo Iizuka, Takuya Okawada and Yasuki Iizuka
　②「Time series modelling of Annual Maximum Sunspot Numbers」
　　　　Minoru Tanaka
